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Визначення негативних моментів, що заважають ефективному розвитку 
фінансових корпорацій та розробка механізмів їх усунення на макроекономічному 
рівні, сприятиме розвитку банківської системи загалом, а відповідно й  економічному 
зростанню України. З цією метою можна виокремити дві основні проблеми 
функціонування фінансових корпорацій в Україні та шляхи їхнього подолання: 
- Недосконалість законодавчого забезпечення: відсутність правового регулювання 
фінансових корпорацій у ЗУ «Про банки і банківську діяльність»; необхідність 
внесення змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських 
об'єднань затвердженого Постановою НБУ №377 від 31.08.2001 р. 
Відповідно до визначених проблем є доцільність розробки проекту спеціального 
законодавчого акту України "Про банківські об'єднання в Україні" - комплексного 
нормативно-правового акту, який би повністю регулював функціонування банківських 
об’єднань в Україні, в тому числі фінансових корпорацій - з метою деталізованого 
викладу: повноважень Національного банку України та його територіальних відділень, 
Комісії з питань нагляду за регулюванням діяльності банків, Антимонопольного 
комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших 
органів, уповноважених надавати дозволи на створення банківських об'єднань, 
контролювати діяльність за дотримання вимог, встановлених чинним законодавством; 
порядку створення та державної реєстрації усіх законодавчо визначених типів 
банківських об'єднань, у тому числі порядку реєстрації на території України іноземних, 
транснаціональних банківських об'єднань та інших типів консолідації банківського 
капіталу, та ін. 
- Бюрократизація процесу створення банківських об’єднань: необхідність 
спрощення процедури отримання попереднього дозволу щодо створення банківського 
об’єднання; повторення подання документів під час отримання попереднього дозволу 
та реєстрації банківських об’єднань тощо. Отримання попереднього дозволу на 
створення банківського об'єднання потребує перегляду та спрощення встановленої 
процедури. На сьогоднішній день вимоги Національного Банку України для отримання 
попереднього дозволу (п. 3.2), у своїй переважній більшості, дублюються у вимогах для 
проведення другої стадії — державної реєстрації. 
Щодо інших проблем активізації діяльності фінансових корпорацій, можна такі 
як: значна необізнаність потенційних засновників у процесах консолідації банківського 
капіталу; відсутність додаткового стимулювання зі сторони НБУ.  
Консолідація банківської системи та підвищення рівня концентрації 
банківського капіталу, на нашу думку, дадуть змогу вітчизняним банкам підвищити 
рівень конкурентоспроможності банківської системи України, спростити вихід 
вітчизняних банків на внутрішні і світові фондові та грошові ринки, та забезпечити 
вищий рівень фінансової стійкості банківських установ та стабільність всієї 
економічної системи. 
